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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
1897-1898
PARIS
95, RUE DE SÈVRES- 95
JANVIER 1898
'VIClEHIi STWIE S 1 II
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES
I. EUROPE
1. France. . . . . . . . 3
2. Picardie. . . . ... . 5
3. Champagne. . . . . 8
4. Touraine . . . . . . 9
5. Lyon. .. .. .. . 10
6. Aquitaine. . . . . . Il
7. Languedoc . . . . . 12
8. Provence. . . .... 14
9. Allemagne . . . . . . 16
10. Autriche.. . . . .... 17
11. Espagne . . . . . . . 20
12. Irlande. . . . . . . 21
13. Italie.-Rome. . . . . . 27
14. Lombardie. . . 30
15. Naples . . . . . .. 33
16.- Pologne.-Cracovie. . .35
Anc. prov, deVarsovie. 37
17. Portugal. . . . . . . 38
18. Turquie.-Constantinople. 39
II.. ASIE
19. Chine.-Shang-Hai. . . 41
Tché-Ly septentrional. 41
Tché-Ly occidental . 43
Tché-Kiang. .




20. Petrse. . . . . . . . .
21. Syrie. . . . . . . . .
III. AFRIQUE




23. Amériq. du Nord.-Etats-
Unis (Est) .
24. États-Unis (Ouest).
25. Mexique.. . . . . .
26. Aniilles. . . . . .
27. Amériq u e centrale.
28. Amérique du Sud.-Brésil




Nota. - 1P Sont inscrits à la Liste alphabétique seulement, les Mission-
naires qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Mai-
sons de la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes
envoyées par MM. les Visiteurs.
2° M1M. les Visiteurs et les Supérieurs sont priés de vouloir bien signa-
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FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, 1er Assistant.
STELLA, Sauveur, 2e Assistant.
FORESTIER, Léon, 3e Assistant;
Assistant de la maison- mère.
ALLOU, Amidée, 4e Assistant .
MILON, Alfred, Secr. gén. . . .
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
VALETTE, François, Visiteur. . .
ANGELI, Joseph, sous-assistant.
Mgr THOMAS Jacques, archevêque
titul. d'Andrinople. . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . .
DIENNE, Victor . . . . . . . .
HUSSON, Jean. . . . . . . . .
VALETTE, Sylvain . . . . . . .
HoUSSIN, Ferdinand . . . . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .








































Frères séminaristes : 84.
Frères coadjuteurs : 71.
GIRABD, Jean-Baptiste.
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VJELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul ... . . . . . .
DUFAU, Célestin. . . . . . . *
FORESTIER, Louis . . . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
AILLY, Jules. . . . . . . .
ANGER, Edouard . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
ORESVE, Mathurin. . . . . . .
MÉDUS, Paul . . . . . ...
ROMAIN, Ananie. . . . . . . .
MEURISSE, Charles. .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
ANDRIEUX, Emile . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . . .
BERNARD, Léon. . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . . .
TISSOT, Joseph . . . . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
NIEUT Marie-Martin. . . . . ..
CORVÉE, Exupère . . . .
LOUWYCK, Alfred . . . .. . .
SABATIE, Gabriel. . . . . . . .
ERMONI, Vincent. . . . . . . .
DELANGHE, Alphonse. .
FRASSE, Jacques. . . . . . . .
LANGE, Georges.
MAZAUDON, Félix . . . . . . .


























































































DEQUÈNE, Léon . . . . . . . .
RAYNAUD, Pierre. . .
DEVISSE, Georges . . . . . *
TAILLEFER, Barthélemy. .
DELAPORTE, Eugène, Supérieur.
RICHON, François. . . . . . .
HURIER, Emile. . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .






5'MADRID.-AIatriten. TANOUX, Étienne, Supérieur.
C a lle CÉLARIÉ, Gaston . . . . .de las Tres Cruces, 8 , ,Église St-Louis Frère coadjuteur, 1.
1874.
60 ROME. - Roman. DiMIAUTTE. Flavien, Supérieur.
Via S. Nicola da PARRANG, Jean. , . . . . . . .Tolentino, 67
Maison internationale Etudiants, 14.







































II.-PROVINCE DE PICARDIE. - PICARDIJE.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
1° CAMBRAI.-Canme- MM.
racen. SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur. 1819 1842
Grand Sdminaire. VILLETTE, Emile. . . . . . . . 1855 1873
1772-1857. ANTIER, Ferdinand. . . . . . . 1826 1850





















5o LILLE. - Insulen.











SACKEBANT, Xavier. . . . . .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
DUJARDIN, Raoul. .
Frères coadjuteurs, 2.
SIGUIER, Joseph, Supérieur .
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
Sm.OoN. Jean. .
VANDAMME, Alphonse . . ..
ROMANS, Henri. . . . . . . .
THIELLEMENT, Paul. .
BEAU, Paul, Supérieur.. . . . .
GUÉDON, Guillaume. . .
NoIROT, Eugène. . .
DE BussY, Stanislas . . . . . .
GERMOND, Joseph . . . .. . .
MURET, François .








VIDAL, Eugène . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis . . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine, . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
DELPUTTE, Emile . . . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . . .
GARROS, Jean. . . . . . . .
DUTeOIT, Louis.



















































































CARDIN, Paul . . . . . . . . .
Dusz, Célestin. . . . . . . . .
MACHu, Jean-Baptist . . . .
FOCKENBEliGHE, Henri . .
FANGUIN, Pierre.. . . . . . . .
NOTTAU, Elie . . . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules .
BAYOL, Jean. . . . .







AYBRAM, Gabriel. . . . . ..
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIÉRE, Josepli. . . .
PORET, (ustve . . . . . . . .
BANTEGNIE, Paul. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
D'ONOFIio, Gaétan, Supérieur.
MONTEUUIS, Octave. . . .
HE TAUlLT, Ernest. . .
CASTEL, Archange.. . . . . .
GRACIEUX, Jean, Supérieur.
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . . .
MUSTEL, Eli. . . . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . ... . . .
HALLING GER, Auguste. . . . . .
MICHIEL, Alexandre . . . . . .
MUEUFFIELS, (Guillaume . .
F. ROUYER, Georges. . . . . .
F. LECAILLE, Henri . . . . . .
F. KREMER, Jean.. . . . . . .









































































ô I. - EUROPE
III.-PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANL/E.
MAISONS



























MORLHON, Henri, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar. . . . . . . . .
FOUSSEMAGNE, Georges .
AROUD, Francisque. . . . . . .
CALDEMAISON, Antonin. . . . .
LACHAT, Jean-Baptiste. . . .
GRANDHOMME, Edmond, Supérieur
DELARBRE, Louis . . . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste. .
BLANCHET, Jules . . . . . . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
DILLIES, Denis. . . . . . . . .
PASQUIER, Eugène. . . . . . .
PETERS, Nicolas . . . . .. . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
WATTIEZ, Auguste. . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
GEILING, Auguste. . . . . . .
VANDERMEERSCH, Eugène . . .
HOCQUET, Arthur. . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
BONNERUE, Jean. . . . . . . .
THIERION, Alcide.. . . . . . .
GOIDIN, Louis . . . . . . . . .
GAUTIER, Marcel. . . . . . . .
LION, Léopold. . .. . . . . .
BRÉTAUDEAU, Léon. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
NICOLAS, Jules, Supérieur.
GEOFFROY, Louis. . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . . . .
CHAMBALLON, A rmand. .
GARBE, Léon . . . . . . . . .








































































IV.- PROVINCE DE TOURAINE. - TURONENSIS.
MAISONS
















40 RENNES. - Rhedo-
nen.















AUSET, Stéphane. . .
Frère coadjuteur, 1.
Sup. Visit.
DEHAENE, Pierre, Supérieur. .
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
RoUGÉ, Emile. . . . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
RENAULT, Emile. . . . . . . .
MONÉ, Ferdinand. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAIMBAU.LT, Léopold, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . . . . . .
DOUNET, Antoine. . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . . .
LANCÉA, Alcide . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GIRAUD, Gustave, Supérieur.
BEAUFILS, Désiré. . . . . . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . . . .
LAMBERT, Gilbert. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
TRÉMOLET, Pierre-Paul. . . .
DAVID, Jacques . . . . . . .
FAVIER, Adolphe. . . . . . . .
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I. - EUROPE




























DUOURn, Jean, Supér., Visiteur
GONACHON, Jean.. . . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . . .
RIGAUD, Jean . . . . . . . .
CALAIS, Léon. . . . . . . . .
CANCK, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
HÉARD, Pierre, Supérieur . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . .
HAMARD, Prosper . . .
CASTELLY, Pierre . . . . . . .
LECHAux, Théodore. . .
BAROS, Jean-Joseph. . .
Frères coadjuteurs, 3.
GALINEAU, Jean, Supérieur.




archev.- titulaire de Béryle.
GOYERt, André, Supérieur. . .
EsCUDIÉ, Jean . . . . . . . .
COLLANGE, Benoîit. . . .






















































5" VICHY.- Vichien. BOURZEIX, François, Supérieur.
(Allier) GETTEN, Pierre. . . . . . . .




VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANILE.
MAISONS






















PESCHAUD, Bernard.. . . . .
LACERENNE, Bertrand. .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
DARDANS, Julien. . . . . . . .
LAFOSSE, Georges. . . . . . .
DuBus, François. . . . . . . .
ANCHIIEa, Camille . . . . . . .
COSTE, Pierre. . . . . . . . .





LICKER, Gaspard. . . . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
CROUZET, Joseph. .
DUPEUx, Anatole. . . . . . . .




BAREAU, Jules. . . .
BUCK, Adolphe. . . . . . . . .
DEGLAND, Étienne. . . . . . .














































































GUILLAUME, Eugène, Supér. Vis.
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
ToucoUÈRE, Arnaud. . . . . .
DOMENGE, François .
ROBERT, Edouard. . . . . . . .
LAURENT, Gabriel. . . . . .
F. BASILE, Léon. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
CHAPPEL, Alphonse . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe. . . . . .
LARROQUE, Maurice.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROSSET, Edouard, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . .
LACQUIÊZE, Victor. . . . . . .
MARTIN, Jules. . . . . . . . .
BOUSQUET, Jean-Baptiste.
RIGAL, Pierre. . . . . . . .
Roux, Jean-Marie, Supérieur.
BOUVIER, Eugène.. . . . . . .
NoÉ, Louis. . . .. . . .




















































30 AURILLAC. - Auri-
lacen.

























RICEIN, Louis. . . . . . . . .
COITOUx, Emile, Supérieur.. . .
BRAY, Louis. . . . . . . . . .
FARGUES, Marius . . . .
MARLATS, Bernard. . .
DURAND, Joseph. . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
BRIFFON, Jean-Baptiste. . . . .
DEMION , Constant, Supérieur .
DUMAs, Pierre. . . . . . . . .




LIGNON, Henri. . . . . . . . .
BARBIER, lHyacinthe . . . . . .
PRÉAU, François. . . . . . . .
SARDA, Alexandre. . . . . . .
BÉLOT, Pons, Supérieur. . . .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . . . . . .
MERCIER, Constant. . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . . . . .
GUÉR:Y, Marc . . . . . . . . .
CARRIÈS, François . . . . . . .
ALAUZET, Marin, Supérieur.
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
CARTEL, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GOBAUD, Louis, Supérieur.
NICOLAUX, François . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
PEREYMOND, Antoine. . . . . .
GABOLDE, Joseph .. . . . .














































































PAGÉS, Jean. . . . . . .
GRÉGOIRE, Auguste. .
AZALBERT, François. .
ROLLAND, Joseph. . . .
Frères coadjuteurs, 2.



























SALVAYRE, Mdard, S up.,Visiteur.
GARROS, Marc. . . . . . . . .
DELLERBA, François.. . . . . .
KOURY, George.. . . . . . . .
Frères coadjtteurs, 2.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur.
JUILLARD, Charles. . . . . . .
GALICIHET, Étienne. . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
*BOuDAT, Emile . . . . . . . .
MAURIN, Adelin . . . . . .
ROMONîx, Emile. . . . . . . . .
AMOUREL, Marie, Supérieur.
ICiEri s ai Nm llanvmnnfl
DILHES, François. . . . . . .îILIEs, uanç .
REBOUL, François-Xavier. . . .
PETIT, Eloi. . . . . . . . . . .
DUMAY, Joseph. . .
VERDIER, François, Supérieur.
BESSIÈRE, Louis .
MERLU, lenri. . . . . . . .
FONTAINE, Charles. . . . . . .
PASSERIEU, Alexandr.. .
FLAMENT, René..
GRANIER, Marius. . . . . . . .
. . 4 1859
. . . 1866
1861
. . . 866



















































































LAURENT, Frédéric, Supérieur. .
SENSAC, Augustin. . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
PONS, Louis. . . . . . . . . .
VESSIERE, Edouard. . . . . . .
LECLERCQ, Joseph. . . . . . .
<REMER, Joseph. . . . . . . .
PonTAL, Fernand, Supérieur.
YVERT, Henri. . . . . . . . .
BOUAT, Paul . . . . . . . . .
SAUNAL, Henuri. . . . . . . . .
OBEIN, Jules. . . . . . . .
ARouD, Pierre. . . . . . . . .
COURRn GE, Louis, Supérieur. .
RoCH, Léon, . . . . . . . .
BONNEROT, Louis . .
RAMADE, Augustin. . . . . . .
ANSELME, Alexis. . . . . . . .
BOUCHET, Jean-Marie. . . . . .
HERMEN, Alexandre, Supérieur.
BRU, Étienne. . . . . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . .
BONNAY, ugène. . . . . . . .
CATALA, Victor. . . . . . ..
COSTY, Joseph. . . . . . .. .
SALAT, Antoine.. . . . . . . .
CoNTOZ, Prudent. . . . . . .
CLAPIER, Louis . . . . . . .
MiciHAUx, Jean-Marie.. .
DUCuRO, Prosper.. . . .. . . .
AUVINET, Jean-Baptiste.
F. JEAN, Charles . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
èAICADRÉi, Éloi . . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . .
VIDAL, Clément .










































































1867 1887EBNA D oi--Ire,
1 0  I.-EUROPE
BAZÉLIS, Jules. . . . . . . . . 1861 1893
F. MAS, Ernest. . . . . . . . . 1873 1894
F. CANITROT, Etienne. . . 1872 1895
Frère coadjuteur, 1.
IX. -PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIzAE.
MAISONS
















SCHREIBER, Jules.. . . . . . .
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
.Alt , Jules. . . . . . . .
NEUMANN, François.. . . . . .
SCHRAMMEN, Michel. . . . . .
GUNTHER, Charles. . . . . . .
POMP, Léopold. . . . . . . . .
JOHNEN, Guillaume . . . . . .
VOSSEN, Chrétien. . . . .
RICHEN, Edmond. . . . . .. .





FRBANZEN, Henri. . . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . . . . .
STREITBERG, Joseph . . . . .
LOIMbAR, Henri . . . . . . . .
HA.MMERSTEIN, Joseph . . . .
BLANK, Paul . . . . . . . . .
GIERLISCHS, Rudolphe. .
LINS, Edouard. . . . . . . . .
SAIVE, Eugène.. . . . . . . .
THOMAs, Lucas. . . . . . . . .

























































Avenue de Choisy, 91.
OEuvre des Allemands
1897.










Grand et Petit Sémin.
1892.
L____ _I_ ~_ I_
·
PRAUSE, Gustave .
RUBSAM, Léon . . . . . . . .
PILGRAM, Antoine. . . . . . .
WAHL, Otton. . . . . .. . . .
HAAS, Charles . . . . . . . .
LESSENICH, François. . .




N..., Supérieur . . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume. . . . . .
NIÉBOROWSKI, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
STAPPERS, Nicolas, Supérieur.
KRAUTWJG, Jodoque.. . . . . .
BELLUT, Jacques. . . . . . . .
VETTER, Philippe . . . . . . .
ACOSTA, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
STORK, Gaspard, Supérieur.
DUNKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . .
BLESSING, Auguste. . . . . . .
ZISKOVEN, Pierre . . . . . . .
TRAPP, Charles . . . . . . . .
PRAUSE, Hubert .. . . . . . .
















































X. - PROVINCE D'AUTRICIE. - AUSTRALE.
MAISONS




















Visiteur. . . . . .. . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
Ko , Louis . . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Iermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
CIZEK, Jean. . . . . . . . . .
BoDO, Jeau . . . . . . . . . .
IlEGER, Edmotid . . . .
NASTRAN, Michael. . .
LOLLOK, Joseph. . . . . . . .
CSUKOVITS, Jean . . . . . . .
VORHAUER, Jean. . . . . . . .
ZDESAR, Antoine. . . . . . ..





REidH, Edouard . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MAÇUR, Jean, Supérieur. . . .
KOVALIK, Antoine . . . . . ..
POGOBELvEC, Adolphe. . . . . .
KITAK, François . . . . . . . .
FERJANCIE, Joseph. . . . . . .




















































































PERTL, Isidore, Supérieur. . . .
NEZMACLI, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICIH, Charles. . . . . . .
KRIVEC, Vincent. . . . . . . .
KLANÉNINK, Michel. . . . . . .
PETSCI-, Adalbert . . . . . . .
JEVSENAK, Charles . .
FLIS, Grégoire . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
JAUSOVEic, François, Supérieur. .
NAVINSEK, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ERTHAL, Joseph, Supérieur
FISCHER, Jacques.. . . . . . .
MIKOLASKO, Coloman. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
WVEISSENBACHER., François, Sup.
ICAHL, Joseph . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JoBST, Joseph, Supérieur ..
DANK, François.. . . . . . . .
BATHORA, Joseph.. . . .
KROBOTH, Hermann. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DERLER, Martin, Supérieur.
KRAEMER, Pierre . . . . . . .
ZAINKER, François . . . . . . .
STOFFER, Martin. . . . . . . .
FLAN DORFER, Charles . . . . .
MEDITs, Ferdilland. . . . . . .
BERAN, Joseph . . . . . . . .
LEGERER, Jean.. . . . . . . .










































































KNOLL, Joseph . . . . . .
[ÇAJDUSEK, Joseph . . . .
CINKL, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 14.
OLLÉ, Louis, Supérieur.
MESSMANN, Jean. . . . . .
HAERING, Joseph . .
Frères coadjuteurs, 5.
BINNER, Joseph, Supérieur .
NAROZNY, François.
KLINGER, Alexandre. .
KOLBEK, Joseph . . . . . .
SZABART, Michel .
LANG, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
JAROSCH, Joseph, Supérieur.
KAJDI, Jean. . . . . . ..
HILLINGER, François. . . .
VOZAK, François. . . . . .
KOVAR, Joseph. . . . . . .
BAUER, Louis . . . . . . .
SAUEDER, Frédéric . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.










ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLÀ, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSo, Aquilin. . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . . . . . .
MASFERRER, François. . .






































































LIII~-iniir.i*-iv~ - -- -- ~
------------ ii Ir~
CASADO, Emmanuel. . . . . . .
MIRALDA, Jean. .
MADRID, Jean . . . . . . . . .
LLADI, Jacques. . . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . .. . .
BURGOS, Léon. . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
HORCAJADA. Maurice. . .
LAREDO, Marien. . . . . . . .
INDURAIN, Edouard. . .
ORZANco, Vermond. . . . . . .
TOBAR, Joseph. . . . . . . . .
VILLALAIN, Hyacinthe. . . . . .
BARRIOCANAL, Hilaire. . . . . .
URIEN, Léon. . . . . . . . . .
VICENTE, Joachim . . . .. . .
ALPUENTE, Henri . . . . . . .
ANDRÉs, Innocent . . . . . . .




GARCÉS, Marien, Supérieur. . .
MELGUIADES, Cano. . . . . . .
MARTIN, Jean . . . . . . . . .
TOBAR, Maurille. . . . . . . .
SANCHIDRIAN, Barnabé . . . . .
F. NIETO, Pontien . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RIBAS, Benoît, Supérieur .
SAEZ, François. . . . .. . . .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
JUAN, Gabriel . . . . . . . . .
MOREA, Vincent. . . . . . . .





















































































90 LAS PALMAS. -
Canarien.







ANo, Jacques, Supérieur. . .
EREZ, Michel. . . . . . . . .
bRENZANA, Casimir. . . . . . .
IOLA, Quentin. . . . . . . . .
5ANCHEZ, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
"EREZ, Michel, Supérieur.
ASADO, Jean . . . . . . . . .
jEGURA, Cyprien . . . .
JRESPO, Santos . . . . . . . .
VILLAREJO, Noël.. . . . . . .





SERRA, Antoine.. . . . .
JAUME, Joachim . . . . . . . .
MATAMALA, Valentin . . . . .
VIGATÀ, François . . . . . . .
CARMANIÛ, Antoine . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEDRÔS, Michel, Supérieur
MAENco, Heni. . . . . . . . .
FONTANET, Jean. . . . . . . .
PORCELLA, Henri. . . . .
NUýNo, Cécile. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LOPEZ, Gavin, Supérieur. .
TREPIANA, Restitut. . . . .
PAZOS, Pierre. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTINEZ, Ange, Supérieur.
LOZANO, Thomas. . . . . .
MOREDA, Ange . . . . . . .
































































(Santuiirio de N a (a de los)






















SIERRA, Laurent. . . . . . . .




DEL RIo, Denis, . . . . . . .
Moso, Célestin. .
ABAD, Euloge . . . . . . . . .
ROMERO, Elermngilde . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur .
PEREDA, Matthieu . . .
VILLANOVA, François. . . . . .
GONI, Eugène . . . . . . . .
DJEZ, Marien. . . . . . . . . .
CAMPOMAR, Jean. . . . . . . .
JASO, Aquilin . . . . . .
CARRILIO, Eugène . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BAY6, Autoine, Supérieur. . . .
ESPELT, Jean . . . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
SABATtS, Joseph. . . . . . . .
PALAU, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GROSso, Jérôme, Supérieur.
QUINTANO, Benoit . . . . . .
PAMPLIEGA, Hygin. . . . . . .
BEADE, Richard . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François . . . . . .
MANRROQUIN, Augustin .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
MOREDA, Etienne . . . . . . .
RODRIGUEZ, Secondi). . .










































































DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
VASQUEZ, Marcel. . . . ... .
CEBRIAN, Césaire . . . . . . .
VILLAZAN, Vincent. . . . . . .
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
lioJo, Valentin. . . . . . . . .
PEREZ, Siméon . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4,
BARONA, Denis, Supérieur
CHozAs, Louis. . . . . . . . .
MURUZABAL, Bénit . . . . . . .
Amonos, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.

















CARPENTER, Jacques . . . . . .
WARD, Jean. . . . . . . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .
BYRNE, Guillaume . .




MOORE, Jacques, Supérieur .
FLYNN, Jean. . . . . . . . . .
SHEEHY, Joseph. . . . . . . .
O'DONNELL, Thomas. . . . .
WALSHE, Daniel. . . . . . . .
O'FARRELL, Michel. . . . . .
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IRLANDE



















FLYNN, Michel. . . .
O'GQOMANN, Patrice .
Frère coadjuteur, 1.
CARRIGNY, Michel, Supérienr.. .
GAVIN, Thomas.. . . . . . . .
BARRY, Jean. . . . . . . . . .
WILLIAMS, Richard. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GEOGREGAN, Joseph, Supérieur..
BODKIN, Richard. . . . . . .
CussoN, Joseph . . . . . . .
WHIYTY, Martin . . .. . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . . .
MAC DONNELL, Jacques. . . . .
CULLEN, Edmond.. . . . . . .
GILMARTIN, Jean. . . . . . . .
MAc CAITHY, Thomas.. . . .
KILTY, Patrice. . . . . . . . .
DONAVAN, Thiinothy . . . .. .
Frères coadjuteurs, 9.
O'CALLAG-NAN, Malachie, Sup.
BURToN, Philippe... . . . . .
REYNOLDS, Thomas . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
BEAN, Louis. . . . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
NOLAN, Martin. . . . . . . . .
DAVEY, Thomas . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1
DARCY, Thomas.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur..
CAMPBELL, Georges. . . . . .
KELLY, Jean . . . . . . . . .
UOMlKuUOL, LiUmoLu. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.






























































































O'SULLIVAN, Georgc-. . . . . .
BRADY, Joseph. . . . . . . . .
RoBINSON, Géraud. . . . . . .
KICKAH, Thomas. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GAVIN, Guillaume, Supérieur . .
MURPHYx, Thornas . . . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O*SULLIVAN, Daniel . . . . . .
HARDY, Thomas . . . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
HIANNON, Jean. . . . . . . . .
JONES, Robert,. . . . . . . . .
LAVERY, Jean. . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
CORCORAN, Edmond . . . . . .
O'DONNELL, Jacques. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
HANLEY, Joseph, Supérieur.
BRnADY, Jean . . . . . . . . .
GAVIN, Eugène. .. . . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .
DUNPHY, Jacques . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BOYLE, Patrice, Supérieur.
DOWLING, Patrice.. . . . . . .
BROSNAHAN, Michel . . . . . .
MAC GUINNESS, Jean. . .
HULLEN, Patrice. . . . . . .















































































BOYLE, Antoine, Supérieur.. . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
MAC CART. Y, Daniel. . . . . .
LAWLESS, Thomas . . . . . .
HIENRY, Jean . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYfRNE, Jacques, Supérieur
GANNON, Michel. . . . . . . .
SLATT Y, Joseph . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .









XIII.- ITALIE. PROVINCE DE ROME. - nROMANA.
MA ISONS
1o ROIME. Monte Citorio.
- Montis Citltorn.1










MARTORELLI, Ange, Sup., Visit.
BARBAGLI, Noël, Procureair g'n.
pris le Saint-Siège. . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
CAPPELLI, aphal. . . . . . .
SANTOuo, Antoine.. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . .
FORTUCCI, Joseph . . . . . . .
I ONDINI, Angelo. . . . . . . .
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5o FERRARE. - FER-
RARA. - Ferrarien.
Via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.












BIONDELLI, François. . . . . .
FAITICHER, Assomption. .
PETRONE, Roch. . . ....
ZANGRILLO, Alphonse . . . . .
AGNOLUCCI, Jean-Baptiste.




BIANCHI, Robert. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.




MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
PECE, Michel-Ange. . .
Frère coadjuteur, 1.
UTTINI, Cyriaque, Supérieur
SALVUCCI, Vincent. 1 . . . . .
Dr FAZIO, Paul. . . . . . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . . . . .
































































10 ROME. S. Sylvestre.
- Sti Sylvestri.
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
110 SIENNE. - SIENA.
Senen.
Via Salustio Bandini, 8
1856.
GENTILI, Joseph, Supérieur. . .
ASPETTI, Joseph. . . . . . . .
PnORrlrT.OTTT Spranhin
Roccir, Humbert . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MANZI, Jean-Baptiste, Supérieur.
BERNARDI, Charles. . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
FEDERICI, André . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . . .
SALVATORT, Louis . . . .
GUIDOTTI, Attile. . . . . . . .
Pozzr, Jean. . . . . .. . . .
RAMPA, Joseph . . . . . . . .
ANDREI, Dominique . . . . ..
BERSANI, Charles . . . . . . .
SILVA, Pompée . . . . . . . .
BERNAS1, Étienne . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 15.
FERRAI, Louis.. . . . . . . .
RESTANTE, Marien .
VALENTINI, Philippe. . .




CEO, Dominique . . . . . . . .
VITULLO, Michel. . . . . . . .























































XIV.'-PROVINCE DE LOMBARDIE.- INSUBRl-E.
MAISONS
Io TURIN. - TORINo.
Taurinen.




















RAMELLA, Gaspard, Sup. Visit.
RINALDI, Jean. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre . . . . . . . .
DAMEI, Joseph . . . . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
CUNIETTI, Joseplh. . . . .
MORINo, Jean. . . . . . . . .
TONELLO, Jean . . . . . ..
CASINELLI, Josepli . . . . . . .
BOLLO, Louis. . . . . . . . . .




FERRARIS, Léonard . . . . . .
LEVRERT, Jean-Baptiste.
DE AMiCIS, Pierre. . . . . . .
ALLIONE, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PARoDI, Emile, Supérieur.
GIORELLO, François. . . . . . .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
RossI, Louis . . . . . .
CARENA, Vincent. . . . . . . .
LAVEZZARI, Jacques . . . . . .
CORTAssA, François . . . . . .



















































































TASSO, Jean, Supérieur. .
DAME, Émile. . . . . . . . . .
MANZELLA, Jean-Baptiste.
CEnivYA, Corneile. . . . .







GANDOLFO, François . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste. . . .
IMODA, Charles . . . . . . . .
CEICHIO, Jean-Baptiste. .
Frères coadjuteurs, 2.
RINALDI, César, Supérieur . . .
Rossr, Pierre. . . . . . . . . .
MELONI, Sauveur. . . . . . . .
AMaîERANO, Joseph . . . . . . .
CECCIACCI, Joseph . . . . . . .
BmANCHI', Joeph . . . . . . . .
NICOLA, Victor . . . . . . . .
FRATTA, Joseph . . . . . . . .
TRAVERSo, Philippe. . . . . . .
FERRERO, Silvie . . . . . . . .
FAGGIANI, Emile . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANO t ToI, Auntoine . . . . . . .
BoNINO, Barthélemy . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . .
LOMBAnRDI, Joseph. . . . . . .
CRosIo, Jean. . . . . . . . . .




























































































GIULIANI, Louis, Supérieur .
GADDO, Laurent . . . . . . . .
SANGUINETI, Benoît. . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . .
POGGI, David . . . . . . . . .
ORCIUOLO, Vincent. . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . a .
Rossi, Jean . . . . . . . . . .
FRANCIA, Cyr . . . . . . . . .
CASOLATI, Pierre. . . . . . . .
RAMELLA, Lazare. . . .
Mo, Jean . . . . . . . . .
ROSSELLO, Joseph . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BARTOLINI, Alexandre, Supérieur.
LANDI, David . . . . .
TARDITI, Achillée . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MORELLI, Antoine, Supérieur
MOLINARI, Jean. . . . . . . .
TRucco, Philippe . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTINENGO, François, Supérieur.
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
NEGRO, Jean-japtiste. . . . .
SOULA, Piurre. . . . . . . . .
TABASSO, Charles . . . . . . .
CIREFICE, Magno-Loccaso .





































































Mgr DE MARTINIS, Raphaël, Ar-
chevêque de Laodicée. . . .
Mgr D'AGOSTINO, André, Évêque
d'Ariano . . . . . . . . . .
MM.
COSTAGLIOLA, Janvier, Sup., Vis.
















PoRnzI, Jean . . . . .




RISPOLI, Raphaël. . . .






























































20 BARl. - Barien.
Missions, Retraites.
1744.

















Salita cupa, Chiaja, 7
187-9.







MICALIZZJ, Sauveur . .
JAMARCO, Louis. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BRAYDA, François, Supérieur
DE ANGETIS, Antoine , .
MEiNGONI, Edouard. . . . . . .
MIIRONE, Antonin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
D'ALESSANDRO, Dominique, Sup.
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
DI PALMA, Jean . . . . . . . .
ABBATE, Louis. . . . . . . . .
MANCINO, Dominique. . . . .




DELPHINO, Alphonse . . . . . .
JANDOLI, Gaëtan. . . . . . . .
DE DOMNicis, Bernar . . .
VALENTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, J.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur..
Tucci, Joseph. . . . . . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .


























































XVI. - POLOGNE. PROVINCE DE CRACOVIE.
CRACOVIENSIS.
MAISONS

















SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
KAMINSKIT, François . . .
GASIOROWSKI, Antoine.
GRZEGDALA, François . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
SOKOLOWICZ, Joseph. . . . . .
KONIECZNY, Jacques. . . . . .
BAJER, Boleslas . . . . .
ROSSMANN, Jean. . . . . . . .
DIIIM, Jean . . . . . . . . . .
KUDLEK, 'Richard . . . . . . .
KIHZYSZKOWSKI, Etienne .
SLOMINSKI, Gaspard . . . . . .
DUDEK Stanislas. . . . . . . .
POBLOCKI, Léon. . . . . . . .
DOMORADCKI, François.. . . . .
















































































ROZEK, Vincent. . . . . .
LEWANDOWSKI, Wenceslas
CICIIY, Valentin. . . ...
STEINDL, Marien . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WDOWICKI, Adalbert, Sup., Dir.
WIENTCEK, Adam. . .
BUCHuORN, François. .




















































WOJNO, Stanislas . . . . . . . . . . . . . . . .
LUKASIEWICZ, François. . . . . . . . . . . . . .
KRYNICKl, Stanislas. . . . . . . . . . . . . .. .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . .. . . . . . . .
PIono, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SYTEK, André. . . . . . . . . . . . . . . . . .
KBlZYPKOWSKI, Paul. . . . . . . . . . . . . .
BRzEzIKOWSKI, Maximilie. . . . . . . . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas . . . . . . . . .. . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . ... . . . . . .
FATROSIEWICZ, Adalbert. .. . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . . . . .
JANCZAR, Lue. . . . . . . . .. . . . . . . . .





























1 Ces Missionnaires travaillent aux euvres de leur vocation dans l'an-




XVII. - PROVINCE DE PORTUGAL.
LUSITANIA .
MAISONS



























Cp - --- --- Ii _
PERSONNEL
MM.
I FRAGUES, Alfred, Supér. Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique . . . .
CAULLET, Désir. . . . . . . .
GOMEs, Bernardin.. . . . . . .
BOULLARD, Victor. . . . . . .
CRuz, Antoine. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
SMNICOURT, Émile, Directeur. .
MACHADO, Henri. . . . . . .
F. PINTO, Joachim. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GABCIA, Joseph. . . . . . . .
FERRO, Wenceslas. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SCIMITZ, Ernest, Supérieur. .
PnÉvoT, Xavier. . . . . . . .
PEREIRA, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
LEITAO, Pierre, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
SOUZA-BORBA, Hyacinthe.
SANTOS, Abilius. . . . .
LOURO, Jean . . . .
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . .





































































Mgr BONETTI, Auguste, Archev.




Visiteur. . . . . . . . . . .
RÉGNIER, Jean. . . . . . . . .
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
DESTINO, Antoine . . . . . . .
VACHETiE, Jules . . . . . . .
D-U.MONTIER, Ernest . . . . .
THOiLLIER, Joseph. . . .
GuERovICH, Jean . . . . . . .
GUwY, Emile.. . . . . . . . .
GAZANION, Théophile. . . . . .
F. DEKEMPENEER, Félix . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MURAT, Nicolas . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . . .
DROITECOURT, Louis. . .. . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
COLLIETTE, Joseph. . . .
ISSAVERDENS, Albert. . . . . .
















































































DUPUY, Vincent. . . . . . .
Frère coadjuteur, 2.
HEUDRE, Henri, Supérieur
DENOY, Emile. . . . . . . . .
PAILLART, Julien . . . . . . .
GEBSAK, Antoine. . . . . . . .
GIANONE, Joseph . . . . . . .
Frères coadiuteurs, 3.
JOUGLA, Etienne, Stupérieur.
LASIGALIIE, Gabriel. . . . .
Freres coadjuteurs, 2.
POULIN, Eugène, Supérieur . . .
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
CHEN, iNoël. . . . . . . . . .
BONNET, Fleri. . . . . . . . .
TESCOU, Pierre. . . . . . .
DORME, Arcade . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
T-BiseiN ,ÀAlplouse. . . . . .
M\OREL, Prosper. . . . .
ADVENIER, Philippe . .
EUZET, Etienne . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAZOT, Emile, Supélieur. . . .
MARESCA, Jean. . . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph . .
PROY, Lucien . . .
MI[CHEL, Gustave. . .
BÉLuÈRIn s, Adrien . .
Frères coadjuteurs, 5.

























































XIX. - PROVINCE DE CHINE. - SINARUM.
MAISON PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SHANG-HAI MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procure. Visiteur, Procureur. . . . . . 1844 1863
1857. MARION, Léonce. . . .... . . 1864 1887
Frère coadjuteur, 1.















Évéque titulaire (le Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
Mgr FAVIER, Alphonse, év. titul.
De Pentacomia, coadjuleur.
MM.
TCiENG, Balthasar. . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul, major. . . . . .
PONZI, Joseph. . . . . . . . .
MAC-VEIGH, Jean . . . . . . .
TSEOU, Augustin . . . . . . .
GIRON, Louis. . . . . . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred.
TONG, Pierre.. . . . . .
BAES, Emile . . . . . . . . .





































































D'ADDOSIO, Pascal . . .






LY, Barthélemy . . . .
TCHANG, Pierre .
LY, Pierre. . . . . . .
GUILLOUx, Claude.
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JARLIN, Stanislas.. . . .






DORE, Maurice. . . . . .
BEL, Eliacim. . . . . .
DÉHUS, Emile. . . . . .
FABRÈGUES, Joseph.
Trois prêtres séculiers.


















Mgr BRUGUIÈBE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . .
MM.
TsAY, Pierre. . . . . . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël.. . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . . .
HERCOUET, Henri . . . . . . .
TCHENG, François.. . . . . . .
TCHENN, Vincent. . . . . . . .
CESKA, Thomas.. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
















































































TCHANG, Paul, major. .
Un prêtre séculier.
KoUO, Pierre . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
N....
HnrU, Quintus . . .
LESCURE, Justin. . . . .
TCHANG, Paul, minor . . . . .
MORELLI, Alphonse. . . . . . .
KIA, Jean . . . . . . . . . .








































































Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Évé-
que titulaire de Fussulan, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
JANSENS, Benjamin. . . .
SING, Jean. . . . . . . . . . .
Frères. coadjuteurs, 4.
IBARRUTHY, Bernard. . . . . .
FERRANT, Paul. . . . . . . ..
TSENG% Dominique. . . . . . .
Frères séminaristes, 4.
URGE, Ignace. . . . .
OUANG, Martin. . . . .







































































NUIEN, Thaddée. . . . .
Fou, François-Xavier . . . . .
LOUAT, Claude. . . . . . . . .
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Mgr BRAY, G6raud, Évéque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique, Supérieur . . . . . .
MM.
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .
PORTES, Ambroise. . . . . . .
BRAETS, Aimé. . . . . . . . .
YEOU, André. . . . . . . . .
YEN, Jacques . . . . . . . . .
POTEL, Gaston. . . . . . . . .
FRANCÈS, Emile . . . . . . . .































































Mgr COQSET, Auguste, Évque ti-
tulaire - de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur .
MM.
BoSCAT, Louis. . . . . . . . .
PÉIIES, Jean. . . . . ... . . . .




SCHOTTEY, Auguste . . . . .

























i8 II. - ASIE
. . . -
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. .
CHINE












































Mgr Vic, Casimir, Éveque titu-
laire (le Metellopolis, Vicaire
apostoliquîe, Supérieur . .
MM.
DoNJouX, Joseph . . . . . . .
RAMEAUX, Marie. . .
BRIANT, François. . . . . . .
Un prêtre séculier.
CLABAULT, Noël . . . . . . . .
GONON, Claudius. . . . . . . .
TAMET, Antoine. . . . .




DELLIEUX, Alexandre. . .
TENG, Siméon. . . . . . .
BossT, fErnest. . . . . .
N...
Un prêtre séculier.
DAUVERCHAIN, François. . . .
LY, Philippe. . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.



































II. ASIE. - PERSE


















Mgr LESNÉ, François, Archev.
titul. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur
MM.
ZAYIA, Abel. . . . . . . .
CHIArI, Charles . . . . . . . .
DEMUTH, Emile .. .. . . . . .
NÉBIÉRIDZÉ, Raphaël . .




BOUCAYS, Alphonse . . . . . .
MIQUEL, Adrien . . . . . . .
SONTAG, Jacques, Supérieur
DILLANGE, Joseph . . . .
Frère coadjuteur, 1.
XXI. - PROVINCE DE SYRIE. - SYRIE.
M A TSONS







BouvY, Emile, Supér., Visiteur,
Préfet Apostolique . . . . . .
ALVERNHE, Alexis . . . . . .
ACKAOUI, Antoine'. .
BAHRI, Zaki.. . . . . . . . .
OUANiS, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.



































































DINKA, Nathanaël . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COURY, César, Supérieur.
HALEY, Alphonse . . . . . .
MÉROLLA, Antoine. . .
LOFFROY, Marie. . . . . . .
BERGEROT, Denis. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SALTÈGE, Ignace, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
DIAB, Ernest . . . . . . . . .
RONAT, Matthieu . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . .
RUSTOn, Jacques . . . . . . .
LEHOUCQ, Léonard. . . . . . .
BERNHARD, Alphonse.
ALOUAN, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
ROULX, Florent, Supérieur. .
CounY, Joseph. . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
AoUN, Jérémie . . . . . . .
VESSIÈRE, Jean . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLÉMENT, Paul, Supérieur.
CHINIARA, Pierre. . . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.

























































II. - PROVINCEII. AFR QUE
XXII. - PROVINCE D'ALGÉRIE. - ALGERIUE.
MAISONS



















IRLANDÈS, Calixte, Supér., Visit.
ABELLA, Thomas. . . . .. . . .
RIVIÈRE, Albert. . . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore. . .
MORANGE, Henri. . . . . . . .
BONNÉRY, Paul. . . . .
DEVRIÈRE, Abel. . . . . . . .
Luzio CATALDO. . . . . . . .
ROUGÉ, Antoine, Supérieur.. . .
BEAUBOIS, Léopold. . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
MIEVILLE, François. . . .
FRITSCH, François. . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste .
THOILLIER, Jean. . . . . . . .
DOMERGUE, Eloi. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Pierre, Supérieur . . .
BONNER, Pierre . . . . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
GOUDY, François, Supérieur.
LAGARIDE, Gabriel.. . . . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . . . . .
VACCA, Ange . . . . . . . . .
BATS, François . . . . . . . .
LESAGE, Louis . . . . . . . .





























































RAGOT, Chlarles, Supérieur. . . . 1823 1848





PICARD, Pierre. . . . . . . . .
GRUSON, Edouard. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.









Mgr CROUZET, Jacques, Evêque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur.
CHAUMETL, Michel. . . . . . .
VERVAULT, Benjamin.
DANJOU, François . . . . . . .
LASNE, Charles . . . . . . . .
GABER, Pietros. . . . . . .
BLUCHE\U, Eugène . . . . . .
ROLLERO, Ange.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
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XXIII.- PROV. ORIENT. DES ETATS-UNIS














MAC GILL, Jacques, Sup., Visit..
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
HATRE, Silvestre. . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . . .
DowNING, Denis. . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand. .
MENNIGEs, Hermann . . . . . .
HARNETT, Jérémie. . . . . . .
BUR1KE, Brian . . . . . . . . .
MAC CORMICK, Guillaume. . . .
ALBERT, Richard. . . . . . . .
MOORE, Jean . . . . . . . . .
LIKLY, Guillaume . . . . . . .
MAC KININY, Georges. . . . . .
DRENNAN, Michel . . . . . . .
HOCTOR, Guillaume. . . . . . .
MURPHY, André. . . . . . . . .
DEVINE, Robert.. . . . . . . .


















































































O'DoiNOGIUE, François, Supér. .'
LAVEZERT, Second.. . . . . . .
MOLONEY, Jean.. . . . . . . .
DUNPHY, Patrice . . . . . . .
QUINN, Edouard . . . ... . . .
KENNEDY, Jacques. . . . . . .
SULLIVAN, Jacques, Supérieur.
CARROLL, Patrice . . . . . . .
ANT[LL, Edouard. . . . . . . .
NECK, Jacques . . . . . . . .
MAC CORMICK, Théodore . . . .
CRIBBINS, Jean . . . . . . . .
RosA, Mathieu. . . . . . . . .
HIGGINGS, Michel.. . . . . . .
BRADY, Jean. . . . . . . . . .
LYDEN, André. . . . . . . . .
MAC NELITS, Charles . . . . . .
BOLAND, Patrice. . . . . . . .
RANDOLPH, Barthélemy.
KAVANAGH, Patrice, Supérieur.
LEFEVRE, Jacques. . . . . . .
LENNON, Robert. . . . . . . .
MAC NÉLIS, Jacques. . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur.
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
HICKEY, Jean . . . . . . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . . . .
NEws, Edouard . . . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
HAYDEN, Jacques . . . . . . .
ELDER, Joseph.. . . . . . . .
MOLYNEAUX, Jean. . . . . . .










































































O'BRIEN, Jacques . . . . . . 1868 1886
CoNROY, Pierre-Joseph. . . . 1869 1889
TRACY, Jérémie . . . . . . . . 1871 1889
FANELL, Edouard . . . . . . . 1870 1890
Frères coadjuteurs, 7.
XXV. - PROV. OCCID. DES ÉTATS-UNIS



























SMITH, Thomas, Visit. .
BAIRN WELL, Guillaume, Sup.
LEYDEN, Denis . . . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
FOLEY, Jacques . . . . . . . .
HOOVER, Jacques. . . . . . . .
LAYTON, Julien . . . . . . . .
GRÉGORY, Martin. . . . . . . .
DEPTA, Joseph. . . . . . . . .




LINN, Jean, Supérieur . .
HOPKINs, Edouard, major
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
BERTKE, Jean . . . . . . . . .
MAC NEILL, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SMITH, Thomas, Sup.. . . . . .
WELDON, Thomas. . . . . . .
WALSH, François. . . . . * *
HOPKINS, Edouard, minor. . .
















































































ANTILL, Eugène . . . . . . . .
MONAGHAM, François. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SHAW, Thomas, Supérieur.
MUNAY, Jean . . . . . . . . .
HENNELLY, Jacques. . . . . . .
NICHOLS, Jean. . . . . . . . .
NEPPEL, Aloïs. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
IMEYER, Louis, Supérieur.
DYER, Martin.. .. . . . . . .
ANTILL, François-Xavier..
HURLEY, Daniel. . . . . . . .
O'RHtiGAN, Jean. . . . . . . .
MAC CABE, François . .
KEALY, Denis.. . .. . . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur. .
ACQUARONE, Augustin. . . . .
ABBoTT, Thomas. . . . . . . .
LANDRY, Louis.. . . . .. . .
MURTAUGH, Jacques.. . . . . .
GORREL, Guillaumne.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
MORE, Jacques . . . . . . . .
MOORE, Guillaume. . . . . . .
RICHARDSON, Michel. .
O'NEILLE, Pierre. . . . . . . .
REMILLON, Charles. . . . . . .
DOWNING, Jean. . . . . . . .




























































IV.-- AMÉRIQUE. - MEXIQUE















KENRICK, David, Supérieur . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
ASMUTH, Augustin. . . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . . . . . .
HUEBER, Étienne . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
NUGENT, François, Supérieur. .
O'REGAN, Patrice. . . . . . .
KRABLER, Louis . . . . . . . .
MAC DERMOTT, Jean. . . . . .
MuSSoN, Guillaume . . . . . .
MANNE, Frédéric. . . . . . . .












Mgr AMEZQUITA, Parfait, Évêque
de Puebla (le los Angelès
(Mexique) . . . . . . . . .
MM.
MORAL, Ildephonse, Sup. Visiteur
RUBI, Michel . . . . . . . . .
TORRES, Crescent . . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . .
VIGO, Clément. . . . . . . . .
FoRno, Michel.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
MEJiA, Charles, Supérieur.
GONZALEZ, Guillaume . . . . .
DIAZ, Antoine . . . . . . . .
URIEN, Benoit. . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Jacques . . . . . . .
CABALLERO, Charles . .
COELLO, Julien . . . . . . . .
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5> PUEBLA. - Angelo-
politan.
Calle del Tecajete, 1
Missions.
1833.





VALGANON, Sauveur . . .
LLITRA, Jean . . . . . . . . .
URIz, Joseph. . . . . . . . . .
RIZ, Edouard . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCIA, Emmanuel, Supérieur.
QUINTAS, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HUERTA, Jean, Supérieur .
RELATS, Joseph . . . . . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ROJAS, Cyprien, Supérieur
AGUILAR, Emmanuel. . . . .
MIGUEL, Magin . . . . . . . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .















SAINZ, Pierre . . . . . . . . .
MEJIA, Daniel . . . .
GARCiA, Félix. . . . . . . .
CORTAZAR, Mlarien . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . . .
SAENZ, Jean. . . . . . . . . .
VEGA, Louis. . . . . . . . . .
MUNIAIN, Scolastique. . . . . .
ALONSO, Jean . . . . . . . . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
TOBAR, Longin. . . . . . . . .
Frbres coadjuteu 
.
1. Les feuilles du personnel de cette province et des provinces de l'Amé-
rique du Sud ne nous sont point parvenues. Les listes qui suivent sont donc
























































































PASTOR, Pierre . .
VI\AGRE, Raphaël. . . . . .
ALCALDE, Emmanuel . . . . . .
PEN A, Cyprien. . . . . . . . .
MARTINEZ, Jean . . . . . . .
ALVAREZ, Jean. . . . .
DAGÉS, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ROURA, Laurent, Supérieur
CANo, Melchiade. . . . . . . .
RODRnGUEZ, Séraphin. . . . . .
VICARIO, François . . . . . . .
JANICES, Saturnin . . . . . . .
RODRIGUEZ, Manuel
DE LA CALLE, Ramon . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SORIANO, Jean, Supérieur.
RODRIGUEZ, Joachim . . . . . .
MUNIAIN, Victorien . . . . . .
LATIERRO, Ange. . . . . . . .
LAREDO, Marien. . . . .
PEREZ, Anacarie . . . . . . .
JZURRIAGA, Cyprien . . .. . .
PÉREZ, Saturnin . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
N..., Supérieur . . . . . . . .
GONZALEZ, Guillaume . . . . .
BARQUIN, Maxime . . . . . . .
MARTINEZ, Antolini . .





































































20 GUATEM ALA.-, Gua-
timnala (de)
(Amérique cenitrale)
















60 POPAYAN. - Po-
payanen.





Mgr TIIEL, Bernard, Évëque de
San(-José (Costa-Rica).
Mgr SCHUMACHER, Pierre, Euvdque
de Portoviejo, Manta, Mllanabz
(Equateur) . . . . . . . . .
MM.
REVELLIÈRE, Georges, Sup. Visit.
FoING, Gustave . . . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
PRUM, Amdée. . . . . . . . .




VAYSSE, Joseph, Supérieur .
BIROT, Joseph. . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . .
PIEFFOnT, Ferdinand . . . . . .
PINEDA, Jules. . . . . . . . .
GIBALDI, florace. . . . . . . .
BA UDELET, Charles. . . . . . .
DIETE, Jean. . . . . . . . . .
GOUGNON, Thomas. . . .
PRiON, Joseph, Suipérieur . . . .
ROSERO, Victorien. . . . . . .
BLANCHI1, Fernand. . . .
GONZALEZ, Muise. . . .
B1i1Ps~pri·liirrioa·arria~iii~niil·a~··r













































































CHAVEZ, Ilyacinthe. . . . . .
RoJAs, Guillaume . . . . . .
RUIz, Joseph. . . . . . . . .
CHAMBON, Arthur . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. . . . . . . . .
ALLINIEU, Joseph . . . . . .
RIOFRIO, Daniel . . . . . . .
STAPPERS, Jean, Supérieur. .
ORTIZ, David. . . . . . . . .
DE ARGILA, Charles .
BOZEC, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLAVERIE, Jean, Supérieur..
I-IERMET, Cyprien . . . . . .
BRET, Jean, Supérieur . . . .
ARIAs, Juvénal . .. . . . .
PUYo, Marc. . . . . . . . .
ARBOLEDA, Antoine.. . . . .
ARBOLEDA, Charles . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VELTIN, Constant, Supérieur
GAMARRA, Frédéric. . .
HoYos, Daniel. . . . . . . .
HERNANDEZ, François .
PERA, Raymond . . .
VALETTE, Paul. . . . . . . .











































































Grand et Petit Sémin.
1888.






Mgr GONSALVES, Claude, Évéque
de Porto Alegro, Rio Grande
do Sul (Brésil).
MM.
N. , Sup., Visit.
Bos, Pierre . . . . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
MARRE, Paul . . . . . .
SOUZA, Gustave . . . . . . . .
VIVENS, Jean . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
DORME, Joseph. . . . . . . . .
ALLARD, Félix. . . . . . . . .
COLOMBET, Romain . . . . . .
DEMARCHI, Alfred. . . . . . .
BRUNO, Ange, Supérieur.
CASTALDO, Alphonse, . .
SILVA, François . . . . . . . .
DIVERCHY, Emile . . . . . . .
SANTOS, Emmanuel. . . .
DILDA, Louis . . . . . . . . .
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
PAGLIANI, Louis. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.






































































Grand et Petit Sém.
1864.
BOAVIDA, Louis, Supérieur. . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
GIORDANO, Joseph. . . . . . .
TADDET, Ferdinand. . . . . . .
LELEZ, Marcel. . . . . . . . .
DUMOLARD, Jean. . .
MooNJN, Hubert. . . . . . . .
QUINTAO,.Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VOLLET, William, Su.périeur.
DESCHAND, Désiré . . . .
RIGAL, Henri . . . . . . . . .
BERAIrDINI, Achille, Supérieur..
DÉLÈIRY, Énmile.. . . . . . .
GERME, Alphonse. . . . . . .
NATHANAEL, Jacques. . . . .
ANESI, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AZÉMAR, Antoine, Supérieur. .
TISSANDIER, Charles.
SIMON, Jules, Supérieur. .
CHEVALIER, Pierre. . . . . . .
PERONEILLE, Vincent. . . . . .
OTTONI, Alfred . . . . . . . .
BASTOS, Jules. . . .
















































10° MARIANA. - Ma -
riannen.
(Minas)


























Grand et petit Sémin.
1869.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . . . . . . .





DE MARIA, Joseph . .. . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
DEiAESE, Gustave . . .
MONTEIRO, Isidore, Supérieur.
VIEIBA, Emmanuel. . . . . . .
MONTEIRO, Feruand . . . . . .
BENTO, Théophile . . . . . . .
LUMESI, Simon . . . . . . . .




ALLOT, Fernand, Supérieur .
MULHER, Charles. . . . . . . .
FALCI, Antoine. . . . . . . . .
ROCHA, Pierre . . . . . . . . .
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
CAPPELAERE, Emile . . . . . .
FRÉCIET, Benjaniin. . . . . .
COMBES, Henri. . . . . . . .
BRIGAGAO, Fernand. . . . . .
TEIXEJRA, IoRace . . . . ., .



















































IV. - AMÉRIQUE. - CHILI
XXIX. - PROVINCE DU CHILI. - DE CHILE.
MAISONS
1° SANTIAGO. - Sii Ja-
cobi de Chile.
























~L - 4 1 ii i
PERSONNEL
MM.
DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
BÉNECH, Claude . . . . . . . .
SÉRINO, Marien. .
DAYDI, Léandre. . . . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . . . . .
GUILLEN, Jean . . . . . . . .
LIZoN, Emile . . . . . . . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
MIVIELLE, Cosme, Supérieur
PARIS, Henri. . . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . . . . . .
SOURIGUES, Dominique .
LAFAY, Claude, Supérieur.
OURLIAC, Henri . . . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . . . . .
SALAS,WPantaléon . . . . . . .















































XXX. - RÉPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICAE ARGENTINPE.
MAISONS



















HECK, Godefroy, Sup. Visiteur
GRAY, Henri. . . . . . . . .
JAJUZION, Jacques. . . . . . .
BOUVIER, Jean-Baptiste.
NORnIS, Joseph . . . . . . .
DONKIER, Georges . . . . . .
ROSENBERG, Henri. . . . . .




SCARELLA, Antoine. . . . . .
KUBLER, Guillaume . . . . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste.




SCARELLA, Jacques . .














































Villa de la Union
Paroisse, Missions.
1884.






RIEUX, Auguste . . . . . . . .
KEMEN, Joseph. . . . . . . . .
DAVANT, Vincent. . . . . . . .
l[ERMKES, Henri. . . . . . . .
GIMALAC, Josepb. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur .
VARELA, Charles.. . . . . . .
KüBLEn, Joseph . . .
,U ~U~ ~I~ M-~~II-L -·-ll~--------~s~-LI
-- ---
V. OCEANIE











ORRIOLs, Emmanuel, Sup., Visit.
SERRALONGA, Jacques. . . . .
JASO, Florent . . . . . . . . .
FABAR, Grégoire. . . . . . . .
BLANCO, Bénigne. . . . . . .
LERGA, François. . . . . . . .









































V. - OCEANIE, ILES PHILIPPINES
20 CEBU. - CSebuan.
Séminaire.
1866.











JULIA, Pierre, Supérieur .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
SAIZ, Venant . . . . . . . . .
VILLA, Jean. . . . . . . . .
ALCALDE, Agapit .. . . . . . .
ANGULO, Pierre . . . . . . . .
GONZALES, François . . . . . .
MARTINEZ, Emile . . . . . . .
JosÉ, Vincent . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VIERA, Domfinique, Supérieur.
ALCALMDE, Quintin . . . .
DELGADO, Dorothée . . . . . .
NAPAL, Marien . . . . . . . .
ToRRES, Raphaël.
ANGULO, Vincet . . . . . . .
ZARo, Léandre . . . . . . . .
SANTA-MARIA, Pierre . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DE LA IGLESIA, Raphaël, Sup.
PERiEZ, Antoine . . . . . . . .
BUSTILLOS, Ezéchiel. . . . . .
PINO, Emmanuel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SANTANDREN, Jean, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
BuiGos, Emmanuel . . . .
CASO, Eustache . . . . . . . .
REDONDO, Antoine . . . . . .
ANGULO, Hellade. . . . . . . .
PECES, Godefroi . . . . . . . .









































































Abad (Euloge) . . . . ..
Abbate (Louis). . . . . .
Abbott (Thomas). . . . .
Abdou (Dominique). . . .
Abella (Thomas) . .
Abyssinie (Vicar.-Apost d')
Ackaoui (Antoine) . . . .




F. Agnius (François) . . .
Agnius (Maurice). .
Agnolucci (Jean-Baptiste) .
Agostino (Mgr André d').
Aguilar (Emmanuel). . .
Aigueperse (Antoine) .
Akbès. . . . . . . . .
Alauzet (Marin) . . . . .
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